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ABSTRAK
Sistem Informasi adalah teknologi informasi dan aktivitas dengan menggunakan teknologi guna mendukung
operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan
merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Perpustakaan yaitu
perusahaan atau instansi yang bergerak pada bidang pendidikan yang dapat membantu anggota dalam
transaksi peminjaman, pengembalian dan perpanjangan dengan mudah dan cepat. Dengan berkembangnya
teknologi pada saat  sistemperpustakaandapat menggunakan adanya komputerisasi yang lebih efektif.
Dalam pengembangan sistem ini penulis membuat sistem `Sistem Informasi Perpustakaan Bina Pustaka
Berbasis Website`.Web merupakan suatu media informasi yang menawarkan berbagai kemudahan
informasi. Dengan dibuatnya sistem ini dapat mempermudah untuk menginput data-data dengan mudah.
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ABSTRACT
Information systems are information technology and activities with the use of technology to support its
operations and management. In a very broad sense, the term information system which is often used to refer
the interaction between people, algorithmic processes, data, and technology. Library i.e. companies or
institutions engaged in the field of education that can help members in loaning, transaction returns and
extensions easily and quickly. With the development of the technology at the time of system library can using
the existence of computerization is more effective. In the development of this system the author makes the
system `Library information system-based Library Community Website`. The Web is an information medium
that offers a variety of convenience information made with this system can make it easier to input data easily.
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